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Abstrak 
 
Tujuan penelitian, menganalisa dan merancang perangkat ajar sistem ekskresi 
ginjal manusia untuk membantu dalam kegiatan belajar mengajar pada SMAN 78 
Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan metode 
perancangan. Hasil yang dicapai adalah sebuah aplikasi perangkat ajar dengan 
kemampuan menampilkan teks beserta gambar dengan animasi, suara serta video. 
Simpulan yang didapat dari adanya perangkat ajar ini adalah membantu guru dalam 
penyampaian materi dan siswa dalam memahami materi pelajaran biologi sistem 
ekskresi ginjal manusia.  
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